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Prikaz
iz pera Arsena Bačića dolazi nam još jedan prinos za kolekcionare naslova 
ustavnoga prava, Kako ističe sam autor. Leksikon  je pokušaj da se čitatelju 
prezentiraju temeljne kategorije Ustava Republike Hrvatske koje ju ustavno- 
pravno određuju upravo kao državu ustavnodemokratskog tipa. Leksikon na 
tematski način obrađuje sadržaj Ustava poiitičko-pravnim enciklopedijskim 
značenjima i ilustrira hrvatskim pozitivnim ustavnopravnim, odnosno 
zakonskim normama.
Po svom obliku ovo izdanje bitno se razlikuje od klasičnih komentara ustava, 
Ustav se analizira prema predmetnim odrednicama, a ne prema člancima. 
Takve predmetne odrednice poput Habsburška Monarhija te Habsburška 
dinastija često izlaze iz strogog ustavnopravnog gradiva i ulaze u povijesni, 
socijalni ili filozofski kontekst. Tekst kojima se pojedini ustavnopravni 
pojmovi obrazlažu sadrži brojne referencije koje upućuju na usporedne 
suvremene ili povijesne primjere, ali ne upućuju na relevantnu sudsku praksu, 
Tako se npr. odrednica Mirno okupljanje razrađuje upućivanjem na Zakon o 
javnom okupljanju, ali ne i na relevantnu praksu Ustavnog suda RH ili pak 
Europskog suda za ljudska prava. Odrednice su ilustrirane teoretskim 
razmatranjima karakterističnih pravnih teoretičara i praktičara, od A, V. 
Diceyja, preko J. Madisona do J. Habermasa, dok što se domaće literature 
tiče autor često citira radove Smiljka Sokola i Branka Smerdela (Ustavno 
pravo, Zagreb, 1995.), te I. Borkovića (Upravno pravo, Zagreb,1995.).
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Izdanje je  opremljeno stvarim kazalom (Index) i tekstom Ustava Republike 
Hrvatske, ali nedostaje kazalo zakonskih tekstova i sudske prakse. Taj ne­
dostatak ipak je djelomično nadoknađen sustavnim citiranjem zakona i 
brojeva Narodnih novina u kojima su objavljeni, Također je za svaku pohvalu 
navođenje referentne literature vezane uz svaku odrednicu, no valja zapaziti 
kako je literatura egzemplifikativna i ne uvijek reprezentativna te da nedostaje 
zbirni popis literature.
U svakom slučaju ovu vrijednu publikaciju, u koju je nedvojbeno uložen velik 
trud, valja preporučiti ne samo pravnicima več i najširoj publici, posebice 
akterima hrvatskog političkog života i studentima, kao nezaobilazno vrelo 
spoznaje o temeljnim parametrima ustavnopravnog poretka u kojemu žive i 
djeluju. Zbog takvog, potencijalno vrlo širokog čitateljstva, žalosti činjenica 
daje naklada izdanja svega 500 primjeraka.
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